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第 1図超過累進税率方式の下での税額計算
(給与収入500万円，夫婦子二人の場合)
t t 
183.5万円
〈課税所得〉
500万円
63.5万円
70万円
50万円
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T 
基礎控除
(33万円〕
配偶者控除
(33万円〕
扶養控除
問 5 I(認知2人)
万円
↓ L 
社会保険料控除
(35万円〉
給与所得控除
(149.5万円〉
X 14% =88，900円
X 12% =84，000円 225，400円
唱)警500万円 事= 4.5%1 r-. 
x 10.5% =52，500円
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(参考1)純粋なフラット税率の例第Z図
税率
限界税率(t)
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所得控除(D) 課税所得(I→ D)1 
税額T=tX(I-D)
実効税率E=E=t-t×P
Dを一定とすれば、 Iが増加するほどEは逓増し、 tに接近する。従って、
単一の限界税率しか定められない、いわゆる純粋フラット税率においても
累進構造は存在する。
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(参考2)通常の超過累進税率構造の例第3図
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Yに対する税額=Ty、Yに対する実効税率t=Ty/Y
Xに対する税額=Tx
Ty= t X(Y-X)+Tx 
モ =Ty/Y=t x( l-X/Y)+Tx/Y 
=t一+(txx-Tx)
限界税率tが適用されるフーラケットの内て.~Yが増加するほどtは逓増し、tに接近する。
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給与収入階級別(所得階級別〉の人員，給与額(合計所得金額〉
及び税額(申告納税額〉
給与所得者(納税者〉
第 1表
一一昭和59年分一一
給級与収入階
給与所得者数 合;1'ふ口 与 額 税 額
| 構成比 i 構成比 [ 構成比
万人 % 億円 % 億円 % 
10万円以下 47 1.5 3，303 0.3 125 0.2 
200 1/ 653 20.7 102，.952 9.0 3，069 4.5 
300 1 809 25.7 204，331 17.8 7，876 11.5 
500 1/ 1，062 33.7 417，633 36.3 17，669 25.8 
800 1/ 448 14.2 274，806 23.9 17，730 25.9 
1，0001/ 75 2.4 67，233 5.8 6，998 10.2 
1，5001/ 45 1.4 53，799 4.7 7，938 11.6 
2，0001/ 8 0.3 14，607 1.3 3，371 4.9 
2.剛万円超 4 0.1 10，944 1.0 3，599 5.3 
計 3，150 100.0 1，149，607 100.。68，376 100.0 
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??????????
「民間給与の実態J(国税庁〉による。(備考〕
一一昭和田年分一一
人 員 合計所得金額 申告納税額
所得階級
[ 構成比
万人 % 億円 % 億円 % 
10万円以下 82 11. 5 6，110 2.1 167 0.6 
200 1/ 220 30.9 33，125 11.5 1，065 3.9 
300 1/ 151 21.1 36，893 12.8 1，495 5.5 
500 1/ 127 17.8 48，588 16.9 2，425 8.8 
700 1/ 51 7.1 29，765 10.4 1，861 6.8 
1，00 1/ 34 4.8 28，227 9.8 2，138 7.8 
2，00 1/ 33 4.6 44，835 15.6 4，981 18.2 
2，ωo万円超 15 2.2 59，580 20.8 13，275 48.4 
計 713 100.0 287，123 100.0 27，405 100.0 
申告納税者(2) 
;i、
九
(国税庁〕による。「税務統計速報」(備考〉
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税率改正案
B 改修 正法
C 当 初 案
A 現 行 ( 正後〉 (62年分〕 (63年分以降〉
適用課税税率 適用課税税率 適用課税税率 適用課税税率
所得 所得 所得 所得
50万円以 10.5% 50万円以 10.5% 
下の金額 下の金額
120 /1 12% 150万円 10.5% 120 /1 11% 120万円 10% 
以下の金額 以下の金額
200 /1 14% 200 /1 12% 200 /1 14.5% 
300 /1 179ぢ 300 /1 16% 300 /1 16% 
400 /1 21% 
500 /1 20/1 500 /1 20% 500 /1 15% 
600 /1 25% 600 /1 25% 
700 /1 25% 700 /1 20% 
800 /1 30% 800 /1 30% 800 /1 30% 
1，000 /1 35% 1，000 /1 35% 1，000 /1 35% 1，000 /1 30% 
1，200 /1 40% 1，200 /1 40% 1，200 /1 40% 
1，500 /1 45% 1，500 /1 45% 1，500 /1 459杉 1，500 /1 409ぢ
2，000 /1 50% 1，500万円 50%
3，000 /1 55% 3，000 /1 50% 3，000 /1 50% 超の金額
5，000 /1 60% 5，000 /1 55% 5，000 /1 559ぢ
8，000 /1 659ぢ 5，000万円 60% 5，000万円 60%
8，000万円 70% 超の金額 超の金額
超の金額
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給与所得控除制度の概要
給与収入 控除率
(最低57万円〉
165万円以下の部分 40% 
330 1 3011 
600 1 2011 
1，000 1 1011 
1，000万円超の部分 511 
第3表
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給与の収入金額に対する給与所得控除額の割合
給与収入階級 給与所得控除額 給与所得の金額
仏〉 a) 。〔ω-a)] I (c)/ω 
万円 万円 % 万円 % 
50 50.0 100.0 0.0 0.0 
100 57.0 57.5 43.0 43.0 
150 60.0 40.0 90.0 60.0 
200 76.5 38.3 123.5 61. 7 
300 106.5 35.5 193.5 64.5 
400 129.5 32.4 270.5 67.6 
500 149.5 29.9 350.5 70.1 
700 179.5 25.6 520.5 74.4 
1，000 209.5 21. 0 790.5 79.0 
1，500 234.5 15.6 1，265.5 84.4 
2，000 259.5 13.0 1，740.5 87.7 
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課税単位の類型第6函
本
スウェーデン
カメ
??????????
日個人単位
ツ
ス
イ
ン
ド
フフ
均等分割法
不均等分割法
|合算分割主義
|合算非分割主
夫婦単位
ス
??、??、?????????????????????????
リ
?? ???。
ギイ
????????、?????????っ??????、????
???? ? ???????????〉 ? 、?? ? 。 、?? ??????
?????????? 、 ? っ 、 ?
???? 。 、?? 、 ?? ?? 、?? っ? 。
? ? 、
???????????
??、 、?? ???????。
???、???????????、?
世帯単位
?? ??、 。?? 、 ?? 、 ? ? 、?? っ 。??、 ー ?? 、 「 」
。
????????????????????
。
OECD諸国における所得税の課税単位
夫婦単位又は世帯単位
個人
国 名 合算分割課税
合課非分算割税
備 考
単位
2乗分 I~乗分刈I その他
1 日 本 。
2 オーストラリア 。
3 カ ナ ダ 。
4 ギ シ ヤ 。
5 ニェージーランド 。
6 ト ノレ コ 。
7 デンマーク 。 [1969年まで合算課税〕
8 スウェーデン 。 [1970年まで合算課税
(低所得者に限り 2分
2来月
9 オ フ ン ダ 。 [1972年まで合算課税〉
10 オーストリア 。 [1972年まで合算課税〕
11 イ タ ア 。 [1975年まで合算課税コ
12 フィンランド 。 [1975年まで合算課税〕
13 アメ カ 。
複の2選分数択税2可乗率方表ei個人単位
1式94採8年用〕よりI
14 西 ド イ 、y 。 単一税率表口，課9個税57人年コ単位の算選択非可 まで
合 分割
15 アイルランド 。 複降数，個税人率単表位〔の19選80択年可以〕
16 フ フ ン ス 。 家ま族で合除算数制非度分割口課94税4年〕
17 ノレクセンブルクe 。 家族除数制度
18 ノルウェー 。 裏数税率表個，人勤単位労所の得
19 ポルト ガル 。 複数税率表
20 イ ギ ス 。
位労[1所9の72得選年択に以可つ降】い，て妻個の人単勤
21 ス ♂白、 イ ツ 。
22 J、a、 ノレ ギー 。一に定つ額い以て下個人の勤単位労所の得選I
択可
23 ス イ ス 。
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??????????。???、???????、????????????????????、????????、 ? ??っ?。????????????? 、 ??? ? ??????? 。
????????????????????????????????????。?? 、 。?? ????「????」????????、???????
???????? 、 ?? ? ? 。
??
?
????????????????????っ?????????????????????「?
?
??
???? 。
???? ?? 、 、 ?、 ?
????。
?「?? 」 、 ????????? 、???????????????????。???? ? 、 、 、る???? 、 ?? 「 」
?、???????。
??????????
??? ? ?
???????????????????
(夫婦子2人の給与所得者の場合〉
1，169，000 
1，000万円
夫1，0:加万円|夫900万円|夫800万円夫 700万円|夫600万円|夫500万円
:i妻O円i:i妻10ω0万円問l'，妻20∞O万円 : 妻30∞O万円lい.，妻必00万円問lい.，妻50∞0万円
山仏M附O∞0吋M
o 3，1 印 l 剖此削，3ω0∞oI 163，6印OωoI 2 附 5印oI 332，650 I 
|いω，.0肌 9卯O∞oI飢 O侃5印oI 75印 oI 673，8剖0∞1665，300 
(夫婦子2人の給与所得者の場合〕
800万円 1，000万円 | 2，0師円| 3，0007.fP3 1 5，000万円
722，250円 1，169，000円 4，896，000円 9，902，750円 21， 059. 500円
9.0% 11.7% 24.5% 33，0% 42.1% 
560，750円 865，350円 3，347，500円 6，967，750円 16，431，250円
7.0% 8.75ぢ 16.7% 23.2% 32.9% 
??
?
??
?
????????、???????
???????????。
????、 ????????、????
???ィ 、 ?????????? ??。
」?????????、?????、??
???? ?? ? 、
「????????????????
?? 」
??????。
??、
?
?
? 、
「????」?????、??????
?? ? 、 ? ??」??「?
?
???」?????、????
?????、 ???? 。
」????????????、
「????
??」????、
「???????」???
??っ ? ? 。 、
夫婦の稼得割合別所得負担の比較
500万円
給与収入 夫500万円 夫400万円 夫300万円 夫250万円
:妻O円 :妻100万円 :萎200万円 :妻250万円
夫 加。吋 叫 40吋 80，70吋 82，000円
妻 82，500 
計 問 550I 165，000 
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??????????
現行課税方式と二分ニ乗課税方式との所得税負担の比較
給与収入 300万円 400万円 500万円
現 所得税額 42，525円 125，100円 225，400円
1j 負 担 率 1.4% 3.1% 4.5% 
分 所所税額 42，525円 117，600円
乗 負 担 率 1. 4~彰 2.9% 4.1 
第7表
「二分二乗」の計算は間税所得×;〉×所得税率}X 2 
配偶者特別控除の方式
夫
グ〉
所
得
か
ら
σ〉
自己I3万円
偶
者
控
除
???????、????????、????? ? 、 ??? ?「?? 」 ???
(備考〕
????。
???、???????????
?? 、
??
?
妻の収入
???????????????????
勤務先収入(年間)の推移(全国勤労者世帯〉
43年 45年 50年 55年 59年 59 
区 分 I~~ [雪成 / 45 
千円形千円必千円必千円 円
世帯主収入 9071 89.711， 136! 89.712，3801 89.113，5201 88. 7i4， 217 87.6:3.71 
妻の収入 421 4.21 61! 4.81 1841 6.91 2931 7.41 416 8.6:6.87 
突の世帯員収 621 6.11 691 5.51 1061 4.01 1541 3.91 181 3.812.61 
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「家計調査年報J(総務庁統計局〉による。
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??
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?
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???〉
?
????
???
?
??
?
??
??
??? 「?? 」 ???????????????????????????
??「? ??」 ? っ 。
??
??? 、 ? 「 ー 」
?
???????
〈?
〉??????、「???????」???、????????????????????????????????????っ?」、『 ? 』
四
???????
?????????? 、????????????っ?。??????? 、 ? ?
??????????
??
?
???????????????????
??
?
課税の概要
年 金
年 金
非適格の退職年金!
特定退職金共済団体 個人年金
自社年金
①被用者に対する 一 ι①被用者に対する 一
追加的給与とみな 追加的給与とみな
される されない
① 全額を事業主の 〈退職給与引当金)②全額を事業主の 一
損金に算入 損金に算入
(2F壁言語綴) 一 一(本人負担〕
一 一
「命保険開の)
場合は，生命保険
料控除
一 遺族年金 ー 一
雑所得(一時金は 給与所得(一時金 給与所得(一時金 雑所得(一時金は
一時所得〕 は退職所得〉 は退職所得〉 一時所得〕
①年金給付年 ①年金給付金 ① 年金給付金 ①年金給付金
給付額一掛金 給付額一給与所得 給付額一給与所得 給付額一本人負担
控除 控除 の掛金総額
①一時金 ② 一時金 ② 一時金 ② 一時金
{(給付額一掛金〉 (給付額一退職所 〈給付額一退職所 r(給付額一本人負担
一一時所得の特別控得控除)xJ，i 得控除)x)i の掛金総額〉一一時
除}x，Y2 所得の特別控除}x
% 
積立金課税なし 一
我が菌の年金
公的年金 私 的
区 分 陣i) i人ι 業厚生年金基金 適格退職年金
l拠出段階 ①被用者に対する①被用者に対する①被用者に対する
(1) 事業主負担分 追加的給与とみな 追加的給与とみな 追加的給与とみな
されない されない されない
②全額を事業主の② 全額を事業主の② 全額を事業主の
損金に算入 損金を算入 損金に算入
(2) 被用者負担分 社会保険料控除 社会保険料控除 生命保険料控除
(3) 自営業者負担 社会保険料控除
分
2 給付段階
(1) 非課税給付金 障害年金，遺族年 死亡一時金 遺族年金，遺族一
金等 時金
(2) 課税される年 給与所得(一時金 給与所得(一時金 給与所得(一時金
金の所得分類 は退職所得〉 は退職所得〉 は退職所得〉
(3) 所得の計算 ①年金給付金 ①年金給付金 ①年金給付金
給付額一給与所得 給付額一給与所得 (給付額一被用者
控除等 控除等 負担の掛金総額)一「年枠制)給与所得控除控除
控給与除所得控除給与所得控除
② 一時金 ② 一時金 ①一時金
C給付額一退職所 (給付額一退職所 {(給付額一被用者
得控除)X~ 得控除)X~ 負担の掛金総額〉ー
退職所得控除}x~
3 運用段階 積立金課税なし 国公水準を上回る 退職年金等積立金
積立金に1%課税 1%に課税
第9表
??????????
??
?
???????????????????
公的年金のみ受給者(夫婦世帯の場合〕の課税最低限(改正前〉
一般の給与 公的年金受給者
区 分
偶配偶者者でが老人配 I偶配偶者者が老る人場配合 l 所得者 ない場合 であ
千円 千円 千円
課税最低限 1，322 2，414 2，511 
老年者年金特別控除 780 780 
内 給与所得控除 570 655 684 
基 礎 控 除 330 330 330 
老年者控除 250 250 
訳 配偶者控除 330 330 390 
社会保険料控除 92 73 77 
第10表
〈備考〕一般の給与所得者(夫婦世帯の場合〉の年収が2，418千円又は2，511千円である場合の
所得税及び住民税は，次のとおりである。
年収 2，418千円 2，511千円
所得税 76千円 83千円
住民税 46千円 50千円
計 122千円 134千円
? ?
?
????????。
??、?????????????、?????
?っ?? 、 ????????????? ?、 ? 、?? ??。
???、???? ? 、
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